























































Crecimiento de la Población en Aragón , 1787- 
1900. Miles de habitantes.
Distribución sectorial de población activa de 
























1890 1897 1908 1910 1914 1915
Huesca Teruel Zaragoza
Gastos diarios de una familia de cinco 
individuos en alimentación (1900)
Pan (2 kg) 0.70 ptas
Tocino, bacalo, carne 0.60 ptas
Patatas, judías cebollas 0.50 ptas
Aceite, vino, azúcar 0.30 ptas
Total 2.10 ptas: 766,50 ptas/año













La internacionalización de los mercados, debido a los avances 
en los medios de trasporte produjo la entrada de productos 



























D. Manuel Rodríguez Ayuso 
(Madrid: 31 diciembre de 1847- 25 de 
septiembre de 1913)
Sus ideales eran “el amor a su carrera y el 
afán de ser útil a su Patria”
Fuente: Cien Promociones de Ingenieros 
Agrónomos, 1861 -1960 (1961). Madrid:



































































































































































































































































































































Pabellón del Ministerio de  Fomento (Agricultura) 




















Aportaciones de D. Manuel Rodríguez Ayuso a la 
Agricultura
http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/archivos‐bibliotecas‐mediateca/mediateca/galeria‐lopez‐heredia.aspx
Durante la intervención de Sr. 
Gonzalo Calamita (Catedrático de 
Ciencias) que presentó una ponencia 
referente  a las “Industrias del alcohol 
y del azúcar” hizo un elogio del Sr. 
Rodriguez Ayuso, acogido con 
entusiasmo por los congresistas. El 
Sr. D.  Jorge Jordana intervino y 
propuso a la aprobación del pleno 
levantar un monumento con el busto 
del Sr. Rodriguez Ayuso, delante de 
la Granja Agrícola en la que impartió 
las enseñanzas que Aragón tanto le 
agradece. Así se aprobó por 
unanimidad.
Primer Congreso Nacional de riegos (octubre de 1913)
“Desde Pignatelli nadie había hecho tanto 
por el desarrollo de la riqueza agrícola de 
Aragón”
Jorge Jordana, 1915.  En “Un apóstol de la enseñanza agrícola: En Memoria del Excmo. 
Sr. D. Manuel Rodríguez Ayuso, Ed. Casañal. Zaragoza. 41 pp.
• Monumento: 
Financiado por suscripción popular. 
Inaugurado a las 11 de la mañana 
del 24 de mayo de 1915, por el 
Director General de Agricultura D. 
Carlos Castell, el Marqués de 
Alonso Martínez, D. Julio Otero, D. 
Vicente Aeche y D. Mariano Díez 
Alvieso, todos ellos Ingenieros 
Agrónomos.  Además de 
representantes del Ayuntamiento y 
Diputación y Clero.
También estuvo D. Emilio 
Rodriguez (hijo) y D. Ricardo Urech 
(sobrino).
Mariano de Cavia, 1915.  En “Un apóstol de la enseñanza agrícola: En Memoria del 
Excmo. Sr. D. Manuel Rodríguez Ayuso, Ed. Casañal. Zaragoza. 41 pp.
No fue un guerrero glorioso, no fue un 
político afortunado, no fue un santón 
ideológico, no fue un poeta, ni un músico, ni 
un pintor. Fue no más que el renovador de 
la agricultura en Aragón y el inculcador en 
el alma campesina de los esfuerzos 
intensivos, sin los cuales la Madre 
Naturaleza acaba por trocarse en 
Madrastra desidiosa y aún hostil.
Gracias por su atención
Proyecto de la Granja Escuela: de Félix Navarro (1883). 
